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Í H Í H K K Í  Z E
Résziét' Islrán igazgatása alatti dráma,népszínmű,
8-dik fi ér h l  Csütörtökön Május 10-kén 1866. 4-dik szám.
Angyal Bandi.




Szilvay Pali, gárdáiiszii írnok 
Kongó, neaiasek iHadnagya — 
Márton, molnár — —
Bőske, neje — —
Juliska^ leányuk — —
Gábor, öreg cseléd —
Kákatói, íisz ta rtó— —
Erzsi, gyámleánya w
S Z E M E L T E K :
Csaba iné. 










Gyárfás, uradalmi huszár 























H e l y  á r a i :  Alsó és közép páhoiy 3  ft. Családi páholy ff. Felső páholy 2  fi- 5 0  kr. Támlásszék 8 ©  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
zárt szék 5 0  kr. Földszinti állóhely *$•© kr. Karzat a #  kr os/fr ért.
J e g y e k e t  válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9  órától 1 2 - ig ,  délután 8 óráiéi 5 - ig ,  és 6-ló l az előadási?.
ÍBírnt.) Kezdete 8-adféI , vége 10 órakor.
Szöttiibaton Prielle Kornélia asszony, a pesti nem­
zeti színház elsőrendű színművésznőjének első vendégjátékául:
116TIK sm , A MÁSIK NEVET.
.Szinmü 4 felvonásban. írták Dumanoir és Kcrdinou, fordította Radnótfáy Sámuel.
Dehreczen 1 8 6 6 . Nyomatott « város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
